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南北方向に 82m，最大幅 30m(東西)，面積 1672m2




South-side view of Lake Otowa-ike and 
its floating islet， Sado Island in the Japan 

























(NHcN， N02-N， N03-N)，燐酸態燐 (POcP)，グロ

























図 3 佐渡島における乙和池の位置と形状ならひ、に調査地点、(1~8). 格子縞は浮島，浮島中
の3個の白色部分は井戸
Location and map of Lake Otowa.ike in Sado Island. Arabic figures indicate 
the stations settled and investigated. Cross stripes indicate a floating islet 
including three wells (blank). 
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表 1 乙和池(佐渡島)における陸水学的観測 (1979年8月4日)
Limnological condition in Lake Otowa-ike， Sado Island in the 
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Concentration of inorganic nutrients 
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表 3 乙和池におけるクロロフィル a量
Concentration of chlorophyll-a in 
Lake Otowa-ike 
Station Chl.-a (μg/l) 
19 
18 
1 S 7.1 
1 B 37.5 
2 S 3.3 








度であった。 St.1と St.2の低層でこの値が大きくな い。
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表 4 乙和池における塩素量




1 B 21.2 
2 S 19_2 





































































イソウ，コケイラ山トケンラ刈土今回観察不能であっ にあった。御池は長さ 10・6m，幅 6.4mでほぼ菱形を
た。一方，真保 (1934)がみていないウマノミツバ，…キー~呈L現在の深度は 2・4mあり池中で最深部となってい
ンミズヒキ，オオパコ，ハナニガナ，アメリカセンダン る。しかし真保 (1934)が測定した当時は 4・5mあっ
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表 5 乙和池の浮島に見られる植物
Floral list found in a :floating islet 
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chocystis sp.が St.1 (御池)の表面水中に目立つ程
度で，他の種の個体数は多くなかっ花。各定点で一般的
に見られた種は M・crocystispulverea， M. holsatica， 
および Gomphosphaeriasp.である。また粘鞘が淡黄
色を呈し，湿原の池糖に生育することが知られている





























Green algae， blue-green algae and small animals found in Lake Otowa-ike 
〈ミごー ー 定 点 St. 1 St. 2 
「正試料 S!Blv S 1 B 1 v SIS SIAIBlcID¥E 種名
Synechocystis sp. + + + + + 
Synechococcus sp. + + + 
Dactylococcopsis raphidioides + + + 
λJicrocystis pulverea + + + + + + + 
M. holsotica + + + + + + + 
Aphanocapsa elachista + + + 
GomphosPhaeria sp. + + + + + + + + + + 
Hyella fontana + + 
Spirulina princeps + + 
Oscillatoria tenuis + + + + 
Phormidium tenue + + 
Dasygloea sp. + + + 
Klebsormidium flacidum + + + 
Protococcus vtridis + 
Aπkistrodesmus gracilis + + 
Kirchneriella contorta + + 
Oedogonium sp. + + + 付 + + + 
Closterium dianae + +、 + + 
Phacus hisPidula + + + + + 
P. pleuronectes + + + 
E叫eglyphalaevis + + + 
Vorticella camρanula + + + 
Trichoceγca capuci舟a + + + + + + 
Mytilina mucronata + + 
Testudinella patina + + + 
Daph:司!iapulex + + + + + + + + 
D. longispina + + 
Acanthodiaptomus pacificus + + + + + + + + 
Thermocyclops hyalinus + + + + + + 
Ostracoda + + + 
Chironomid bloodworm + + 
Nematoda + + 
Water mites (Hydracarina) + + 
種 要員 数 戸再19而1315同 511017171ーι121云丁9-1215 
+:見られた ++:多くみられた S:表面水 B:底水 v:垂直採集
付着藻類 A: ミズゴケ B:ヒルムシロ C:木片 D:紙筒 E:カワラムラカイメン
+ : detected tt: rich S : surface water B : bottom water V : vertical collection 
A : sphagna B : lloating.leaved plant， Pota1担ogeto措 distinctus C : a piece of wood 
D : a sunken paper bag E : freshwater sponge， Heteromeyeria baileyi var， petri 
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表 7 乙和池の付着珪藻
Attached diatoms found in Lake Otowa-ike 
A ミ Bヒ C木 D紙 Eカカ
種 名 ズ ノレ ワイτ玄匂 ム ムメ
ケ シロ 片 筒 ラソ
1 Achnanthes convergens H. Kobayasi 1 4 
2 exigua Grun. 2 2 2 
3 hungarica Grun. 3 16 10 5 
4 lanceolata (Breb.) Grun. 1 
5 microcephala (Breb.) Grun. 6 8 10 
6 sp. 2 
7 I An…oneis 
8 I Caloneis bacillum (Grun.) Mereschkowsky 
gomphonemacea (Grun.) H. Kobayasi 
9 Cymbella aspera (Ehr.) Cleve 1 2 
10 turgidula Grun. 1 
11 ventricosa Kutz. 2 2 2 
12 Eunotia diodon Ehr. 1 
13 exigua (Breb.) Rabenhorst 25 
14 fallax var. gracillima Krasske 13 11 4 22 2 
fiexuosa (Br邑b.)Kutz. 1 
16 foγmica Ehr. 1 
17 pectinalis var. minor (Kutz.) Rabenhorst 9 17 11 8 
18 pseudopectinalis Hust. 3 1 7 7 1 
19 robusta Ralfs 1 3 1 2 . 
20 sudetica O.乱1uller 3 6 2 

















bicapitata A. Mayer 
sp. 
rhomboides var. saxonica (Rabh.) De Toni 
1!ulgaris (Thwat.) De Toni 
11 31 41 I 1~ 
1 11 21 31つ2 1 
26 Gomphonema angustatum (Kutz.) Rabh. 1 1 2 
27 constrictum Ehr. 1 
28 gracile Ehr. 1 4 2 
29 parvulum (Kutz.) Grun. 3 2 4 5 4 
30 sphaerophorm Ehr. 1 1 
??? ???， ，????? ? italica (Ehr.) Kutz. 
32 Navicula cryptocephara K也tz. 1 2 1 2 2 
33 minima Grun. 4 5 
34 placenta (Ehr.) Grun. 1 1 
35 seminulum Grun. 26 43 41 9 11 
36 sp. 1 6 9 22 5 
37 sp.2 6 
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59 1 Synedra 
60 1 Tabe伽 i
種 名
iridis (Ehr.) Cleve 
iridis f. vernalis Reichelt 
frustulumくKutz.)Grun. 
pa的 (Kutz.)W. Smith 
paleoides Hust. 
acrosphaeria Br邑b.
biceps f. petersenii Ross 
braunii (Grun.) Cleve 
brevicostata var. sumatrana (Grun.) Cleve 
divergens W. Smith 
divergentissima (Grun.) Cleve 
gentilis (Donkin) Cleve 
gibba Ehr. 
gibba f. subundulata Mayer 
hartleyana var. notata H. Kobayasi 
nodosa Ehr. 
subcapitata Greg. 



















1 3 1 
35 3 2 1 




51 両 4 
521 81 
細 胞 数 の 計 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
200細胞に数えられた種類数 24 
The number of each species indicates that of valves found in 200 diatoms 
-印は存在の確認された種 (detectedspecies) 
各種の出現頻度は表示したとおりである(表7)。検 で次いで Navicula seminulumの出現頻度が高かっ
索同定し得た種は各試料ともそれぞれ11~13属24~34種 た。また，Achnanthes hungaricaや Eωwtiapecti-
および変種を含み，全体としては16属60種および変種と nalis var. minorの出現も目立つた。低倍率の検鏡で
なった。 はEunotiaspp.， Frustulia rhomboides， Pinnularia 
試料ごとの種組成の特徴は，次のとおりである。 spp.および Cymbelaasperaが顕著で， その他，
ミズゴケ:Eunotia exigua， Navicula seminulum， Eunotia flexuosa， E. pseudopectinalis も散見され
Tabellaria fenestrata， Pinnularia subcaPitataがた。
ほぼ同頻度で見出された。また，低倍率の検鏡では，犬 木片付着物:優占種はヒノレムシロとほぼ同様で，Ta・
型種である Eunotiapseudopectiπalis， E. robusta， bellaria feneitrata次いで Naviculaseminulumで
Frustulia rhomboides， Neidium iridis， Pinnularia あるが，Eunotia属の種類が多いのに反し，Pinnula-
viridisなどが目立った。 riaは種数と相対頻度が少なかった。
































図 A山l肱h刷刷叫k回凶凶a剖副h刷刷山lp凶州州帥hil蜘 o。叫ussp 
瞳聾 Ind臨時間句
口問inct
図 4 乙和池の珪藻の pH特性
A:ミズゴケ B:ヒルムシロ C:木片
D:紙筒 E:カワムラカイメン
pH characteristics of diatoms in Lake 
Otowa-ike. 
A: sphagna B:畳oa.tiog-leavedplant， 
Potamogeton distinctus C: a piece of 
wood D: a sunken paper bag E: 
freshwater sponge， Heteromeyeria baileyi 
var. petri 
表 8 乙和池の珪藻における pH特性
Summary of pH characteristics of 
diatoms found in Lake Otowa.ike 





Acidphilous species 85 87 85 96 93 446 
Indifferens species 104 75 84 73 94 430 
Alkaliphilous species 61 25 21 19 5 76 
Alkalibiontic species 。。。
Indistinct species 51 131 10 12 8 48 
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Plate 1 ~ IV. 
一回一
PLATE 1 
1 Melosira italica (Ehr.) Kutz. 
2 Fragilaria sp. 
3 Fragilaria bicapitata A. Mayer 
4 Synedra rumpens Kutz. 
5 -8 Achnanthes hungarica Grun. 
9 -12 Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kutz. 
13， 14， 16 Eunotia pectinalis var. minor (K世tz.)Rabenhorst 
15 Eunotia sudetica O. M包ller
17， 18 Eunotia robusta RaIfs 





1， 2 Eu揖otiafallax var. gracillima Krasske 
3.-5 Eunotia exigua (Br邑b.)Rabenhorst 
6 Eu持otiadiodo据 Ehr.
7. 8 Eunotia pectinalis var. minor (K首位.)Rabenhorst 
9. 10 Eunotia pseudopectinalis Hust. 
11.12 Eunotia jlexuosa (Breb.) Kutz. 
13 Eunotia formica Ehr. 
14 Eunotia robsta RaIfs 





1 Stauroneis phoenicenteron' J:!hr. 
2今 Stauroneissmithzi Grun. 
3， 4 Stauroneis anceps Ehr. 
5 Caloneis bacillum (Grun.) Meresckowsky 
6 Nei・'diumiridis (Ehr.) Cleve 
7 Neidium iridis .f vernalis 'Reichelt 
8 Frustulia vulgaris (Thwat.) 
9， 10 Frustulia rhomboides var. saxonica， (Rabh.) DeToni 
11 -13 Pinnularia subcapitata Greg. 
14 Pinnularia nodosa Ehr. 
15 Pinnularia bi・'cepsf. petersenii Ross 






? ? ? ? ?
?
PLATE IV 
1 Pinnularia viridis (Nitz.) Ehr. 
2 Pinnula.ria brevicostata var. sumatrana CGrun.) Cleve 
3. 4 Pinnularia braunii (Grun.) Cleve 
5 Pinnularia gibba Ehr. 
6 Pinnularia gentilis (Donkin) Cleve 
7. 8 Pinnularia subcapitata. Greg. 





1， 2 Pinnutaria acrosphaeria Breb; 
3: Pinnularia gibba f. subunぬlataMayer 
4 忌 Pi写n持榔ul，μG即r匂 hartleyana v 珪a;r.η1Iot却ataH. Kobayas討i 
5一 Pinllulariadivergens W. Smith 
{;' Pinnularia brevicostata v，且r.sumatrana (Grun.) Cleve 
7 Navicula sp. 1 
8 Navicula minima Gruni 
9 Navicula sp. 2 
10 Navicula cryptocephara K也tz.
11 Navicula placentaζEhti) Grun. 
12 -15 Navicula seminulurn Gf，un. 
16， 17' Andmoeoncis gomPhonernacea (Grull.) H. Kobayasi 




}-5 Gomphonema parvulum (Kutz.) Grun. 
6 Gomphonema sphaerophorum Ehr. 
7 -9 GomPhonema angustatum (Kutz.) Rabh. 
10 Gomphonema gracile Ehr. 
11 Gomphonema parvulum (Kutz.) Rabh. 
12. 13 GomPhonema constrictum Ehr. 
14. 15 Gomphonema angustatum (Kutz.) Rabh. 
16. 17 Cymbella ventricosa Kutz. 
18 Cymbella aspera (Ehr.) Cleve 
19 Nitzschia paleoideS Hust. 
20 Nitzschia palea (Kuti.)羽T.Smith 
21. 22 _ Nitzschia frustulum (Kutz.) Grun. 
(五gs.1-17.19-22: x2000. 五g.18: x 1000) 
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PlATE V I 
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